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QData Envelopment Analisis 






OQFGNQ C UGT FGVCNJCFQPQ VGZVQ
PºQRGTOKVGQDUGTXCÁÐGU CEKOCFC
HTQPVGKTC G QU FGUXKQU CFXÄO FQ











































sos os destinam para determinadas 
TWDTKECU CUUQEKCFCUCSWCNKFCFGFG
4  Os microdados do Censo 2010 estarão disponíveis apenas em março-abril de 
2012.
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de vida medida pelos dois índices 
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VG C SWCNKFCFGFGXKFC UWIGTKPFQ
WOCRQUUÈXGNFGſEKÄPEKCCPVGTKQTFG
RTQXKOGPVQFGUGTXKÁQURÕDNKEQUPºQ
compensada pelo crescimento econô
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RGTFGORQUKEKQPCOGPVQUPQTCPMKPI
1. As abordagens de bem-estar 
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
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HQEQOCKQTFGUVG VTCDCNJQSWG Ã Q
DGOGUVCTPCUWCHQTOCOCKUCORNC
SWGPºQ NGXC GO EQPUKFGTCÁºQ UQ
OGPVGCTGPFCGTKSWG\CEQOQHQTOCU
FGOGPUWTCTQDGOGUVCT1QDLGVKXQ
FGUVG KVGO Ã RQTVCPVQ GZRNQTCT C
CDQTFCIGOFCU ECRCEKVCÁÐGU RCTC
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capability to function QW oportunities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5  A palavra capabilities é um neologismo composto por duas palavras inglesas: 
capacity + hability.  Capacidade + habilidade em uma única palavra indicaria 
a capacidade e a habilidade de realizar. 
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onde o critério mínimo para garantir 
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2. Estabelecendo um indicador 
multidimensional de quali-
dade de vida










a metodologia proposta pelos pes
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Fonte: Adaptado de Kuwahara et. al. (2010a) e Kuwahara (2010b)
2.2 Dos procedimentos
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FG EQORWVCFQT G NKPJC VGNGHÏPKEC
'UVGU KPFKECFQTGUPºQRQUUKDKNKVCO





6  Ver trabalho Kuwahara e Maciel (2007).




2.3 “Generalizações de Sen”
#RÎUQDVGTQU KPFKECFQTGURCTC
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GWTDCPKUOQ UCÕFG G UCPGCOGPVQ
e transporte foram selecionadas 
RCTCXGTKſECT UGPCOÃFKCSWCPVQ
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Tabela 1 - Estatísticas Descritivas das Variáveis dos Municípios 
da RMSP – 2000
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Tabela 2 - Matriz de Correlação de Pearson
 MIQL-M IDH-M DEC DHU DSS DTR MD
/+3./ 
+&*/  
&'%   
&*7    
&55     
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Finanças do Brasil dos Municípios 
(FINBRA) – PNUD.
7  O processamento dos dados foi realizado com a utilização do DEA – DAED 
versão 1.0, um software de uso livre desenvolvido por Douglas Furkunaga Surco 
(2004) da Universidade Federal do Paraná (UFPR).









5. Análise da eficiência das 
políticas públicas dos mu-




















FG DGOGUVCT FQUOWPKEÈRKQU FC
4/52RCTCQCPQFG1UOW
PKEÈRKQUSWG UGOQUVTCOGſEKGPVGU
GO TGNCÁºQ CQ +&* UºQ 2KTCRQTC
FG$QO,GUWU4KQ)TCPFGFC5GTTC
5CNGUÎRQNKU 5ºQ%CGVCPQ FQ 5WN
5ºQ .QWTGPÁQ FC 5GTTC 8CTIGO
)TCPFG2CWNKUVC)WCTCTGOC 5CP
VCPC FG 2CTPCÈDC 'ODW)WCÁW
'O VGTOQU FQ/+3. /WPKEKRCN
CRTGUGPVCO GſEKÄPEKC2KTCRQTCFG
$QO ,GUWU 4KQ)TCPFG FC 5GTTC
5CNGUÎRQNKU 5ºQ%CGVCPQ FQ 5WN
5ºQ .QWTGPÁQ FC 5GTTC 8CTIGO
)TCPFG2CWNKUVC%CKGKTCU ,CPFKTC
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OWPKEÈRKQU FG %CKGKTCU ,CPFKTC
$KTKVKDC/KTKOG4KDGKTºQ2KTGUUºQ
GſEKGPVGU GO TGNCÁºQ CQ/+3./







GUVG ÈPFKEG NGXC GO EQPUKFGTCÁºQ
GOUGWUE¶NEWNQUCUFGUKIWCNFCFGU
GPVTG QU KPFKECFQTGU RGPCNK\CPFQ
QUOWPKEÈRKQU 
RGTFGPFQRQUKÁÐGU
no ranking e se tornando menos 
GſEKGPVGU
1UOWPKEÈRKQUEQO5EQTG KIWCN
a 1 apesar de mostrarem serem 
TGNCVKXCOGPVG GſEKGPVGU CRTGUGP
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VTKÁÐGUFG ICUVQU RÕDNKEQU G DCKZQ
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KORQTV¸PEKC RCTC C TGIKºQ EQOQ
ITCPFGRÎNQGEQPÏOKEQ'UVGCRGUCT
FG CRTGUGPVCT SWCNKFCFG FG XKFC
GNGXCFC KPEQTTG GO KPGſEKÄPEKCPC
IGTCÁºQFGDGOGUVCT&GCEQTFQEQO
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Ordem Municípios MIQL-M* Score Ordem Municípios IDH-M Score
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Finanças do Brasil dos Municípios (FINBRA) - Secretaria do Tesouro Nacional. Censo 
2000.










pios e localidades com necessidades 
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Tabela 4 – Resultado da Regressão Múltipla – Método Enter
 Modelo 1 - MIQL - M Modelo 2 - IDH - M
 %QGſEKGPVGUPºQ %QGſEKGPVGU %QGſEKGPVGUPºQ %QGſEKGPVGU
 Padronizados Padronizados Padronizados Padronizados
%QPUVCPVG  '  '
&'% ' ' ' '
&*7 ' ' ' '
&55 ' ' ' '
&64 ' ' ' '
/& ' ' ' '
RCLWUVCFQ   
&WTDKP9CVUQP   
1DUGTXCÁÐGU   
Fonte: Elaboração própria.
1RWDVLJQLÀFkQFLDDRQtYHOGHVLJQLÀFkQFLDDRQtYHOGHHVLJQLÀFkQFLD
ao nível de 10%.
Supondo que os 
PXQLFtSLRVTXH
tenham maior 
































Tabela 5 - Resultado da Regressão Múltipla – Método Stepwise
 Modelo 1 - MIQL - M Modelo 2 - IDH - M
 %QGſEKGPVGUPºQ %QGſEKGPVGU %QGſEKGPVGUPºQ %QGſEKGPVGU
 Padronizados Padronizados Padronizados Padronizados
%QPUVCPVG '  '
&'% G ' ' '
&55 Ō  ' '
/& ' ' ' '
RCLWUVCFQ   
&WTDKP9CVUQP   














A dummy őOWPKEÈRKQUFQTOKVÎTKQUŒ 
























proxy da Qualidade de Vida) e QGUHQTÁQ
FGECRVCTGUVGUGHGKVQUHQKVTCFW\KFQ











O peso das 
despesas com 
educação e cultura 
tem maiores efeitos 
sobre o bem-estar 
do que as demais 
rubricas, isto pode 
VHUYHULÀFDGRSHORV
VHXVFRHÀFLHQWHV
ajustados nos dois 
modelos. Outros 
fatores podem 
contribuir para a 
condição...
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IGTCÁºQFG DGOGUVCT 2CTC VCPVQ




do método DEA – Data Envelopment 
Analysis 
PºQRCTCOÃVTKECRCTC UG





HQTCO GUVKOCFQU RGNC TGITGUUºQ
OWNVKXCTKCFC 
RCTCOÃVTKEQ EQO
QOÃVQFQ EQORWVCEKQPCN enter, e 
RCTCUGNGÁºQFGXCTK¶XGKUQOÃVQFQ 
stepwise.
# HTQPVGKTC FG GHKEKÄPEKC GEQ
PÏOKECHQKQDVKFCRQTXCTK¶XGKUFG 
inputs – representativas dos gastos 
RÕDNKEQU GO GFWECÁºQ G EWNVWTC
JCDKVCÁºQ G WTDCPKUOQ UCÕFG G
UCPGCOGPVQ G VTCPURQTVG ŌFGQW







UQEKCN 1U TGUWNVCFQU CRQPVCTCO
SWGCGſEKÄPEKCFGRGPFGFGHCVQTGU
KPVTÈPUGEQUFQUOWPKEÈRKQUPQSWG





Q DGOGUVCT CWOGPVC SWCPFQ QU
KPFKXÈFWQURQUUWGOOCKQTGUSWCP




























-79#*#4#/;. Qualidade de vida 

















$GO'UVCT PQ $TCUKN SWºQ GſEKGPVG
VGO UKFQ C CVKXKFCFG VTKDWV¶TKC FQU
GUVCFQURCTCCUQEKGFCFG!Revista Pla-





0#5%+/'061 ' 4 'NCDQTCÁºQ
#P¶NKUG G#XCNKCÁºQ FG 2QNÈVKECU. V 
Semana de Administração, Orçamentária, 











of Human Development and Capabilities, 
XPR




























'FTanner lectures on 
human values%CODTKFIG%CODTKFIG
7PKXGTUKV[2TGUU&KURQPÈXGNGO
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mecanismos de incentivos do governo 
federal. Revista de Contabilidade e Orga-
nizações,XR
